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BIBLIOTECA ABIERTA es un programa del 
gobierno de la Comunidad de Madrid para 
adaptar la biblioteca pública a la nueva realidad 
multicultural española, con el fin último de 
facilitar la inclusión social y la convivencia.  
PROGRAMA “BIBLIOTECA ABIERTA”, 2005-2012 
  
Año Españoles Extranjeros Total 
% 
Españoles 
% 
Extranjeros 
1991 38.872.268 360.655 39.232.923 99,1% 0,9%  
2000 39.575.821 923.970 40.499.791 97,7% 2,3% 
2011 41.290.364 5.730.667 47.021.031 87,8% 12,1% 
     5.730.667:  POBLACIÓN EXTRANJERA 
 
12,1% del total 
 de 2000 a 2011 ha aumentado 520% 
 
Madrid-Región: 6.553.235 hab.: 
16,3% extranjeros   
España: 47.021.031 hab.: 
12,1% extranjeros  
 Madrid capital: 49% 
 Corona metropolitana: 37,7% 
 Resto municipios: 13,3% 
Fuente: Consejería de Asuntos Sociales, CM. Junio 2011 
 2ª Comunidad Autónoma  
     con mayor número de extranjeros,  
     después de Cataluña. 
 
  1ª provincia con mayor número  
     de extranjeros 
   20,4% rumanos 
 10,3% ecuatorianos 
 8,4% marroquíes 
 4,3% chinos 
 2,9 búlgaros 
 2,4 polacos 
 
Nacionalidades mayoritarias. Junio 2011 
  
 
 
Distribución población extranjera por 
nacionalidades mayoritarias. Junio 2011 
    
Rumanía; 20,40% 
Ecuador; 10,34% 
Marruecos; 
8,45% 
Colombia ; 6,22% 
Perú; 5,42% Bolivia; 4,38% China; 4,37% 
R. Dominicana; 
3,27% 
Paraguay ; 3,00% 
Bulgaria; 
2,90% 
Italia; 2,40% 
Polonia; 
2,43% 
Resto 
nacionalidades; 
26,42% 
  
 
   Población joven: 32 años (españoles: 41) 
 
  % población edad activa: 84% (españoles:67%) 
  % mayor de hombres, 1,34% (población española <% Mujer) 
  Incipiente 2ª generación (hijos de la inmigración 
 
  Nivel de Estudios:  
Mayor % formación 2ria 2ª etapa que los españoles 
Mayor % universitarios en la población española 
 
 
 
Nivel de estudios de la población extranjera y española  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2007  
Fuente: Conserjería de AASS, junio 2011 
Características generales de los inmigrantes 
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Población activa según nivel de formación 
Fuente: INE (EPA 4º trimestre 2007).  
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F 
 
• La BP en situación de privilegio para 
promover la inclusión social.  
 
• Predisposición de los bibliotecarios. 
 
D 
 
• BP madrileña/española solo adaptada 
para dar respuesta a la sociedad española.  
 
O 
 
• Planes de Integración Plurianuales de la 
Comunidad de Madrid. 
• Plan de Fomento Lectura. 
•Subvenciones a proyectos de interés 
general y social. 
 
 
A 
 
• Ajustes presupuestarios. 
 
SITUACIÓN DE PARTIDA EN LAS BIBLIOTECAS  
 
OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
Facilitar la integración de 
la población de origen 
extranjero dotándola de  
 herramientas básicas 
 
1 
 Sensibilizar la población 
autóctona para la adaptación 
mutua a través de actividades 
variadas  y fomentando la 
participación de tod@s los 
vecin@s  
 
2 
BIBLIOTECA ABIERTA 
DESARROLLO Y EQUIPO DE TRABAJO 
¿DÓNDE SE DESARROLLA? 
 En las Bibliotecas Públicas de Madrid Región: en Madrid capital y en 
otros municipios que solicitan participar. 
¿QUIÉN FORMA EL EQUIPO DE TRABAJO? 
  Los mediadores culturales bilingües (276 han formado parte desde 
2005-2012).  
 
Los bibliotecarios de la bibliotecas participantes. 
 
2 bibliotecarios coordinadores del Programa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE MONITORES POR IDIOMAS, 
20005-2012 
Árabe 144; 52% 
Ruso 30; 11% 
Chino 7; 2% 
Rumano 60; 
22% 
Búlgaro 22; 8% 
Polaco 13; 5% 
Total mediadores: 276 
MONITORES CULTURALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID: 2005-2012 
Bustarviejo 
Collado Villa Iba 
Villanueva del Pardillo 
N a val carnero Móstoles 
Fuenlabrada 
La Cabrera 
Alcobendas 
Alcalá de 
Henares 
San F ern an do de Hen ares 
Loeches 
Velilla de 
San Antonio 
Vaciamadrid 
Chinchón 
San Martín de la Vega 
Valdemoro 
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LÍNEAS DE TRABAJO 
1. Desarrollo de la colección multicultural y multilingüística. 
 
2. Actividades de fomento de la lectura y de la colección. 
 
3.  Accesibilidad lingüística. 
 
4. Información a la comunidad (extranjeros). 
 
5. Talleres y charlas formativas. 
 
6. Biblioteca Pública como lugar de encuentro intercultural. 
. 
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DESARROLLO DE LAS COLECCIONES MULTILINGÜES  
Y CENTROS DE INTERÉS CULTURAL, 2005-2011 
 
  
F 
 
• La Biblioteca Pública en situación de 
privilegio para promover la inclusión social.  
 
• Directrices, manifiestos internacionales      
sobre Bibliotecas Públicas y servicios 
multiculturales (IFLA, Declaración de 
Copenhague…) 
 
• Buenas prácticas en servicios 
bibliotecarios multiculturales  ya existentes 
 
• Predisposición de los bibliotecarios. 
 
D 
 
• BP madrileña/española solo adaptada 
para dar respuesta a la sociedad española.  
 
O 
 
• Planes de Integración Plurianuales de la 
Comunidad de Madrid. 
• Plan de Fomento Lectura  
A 
 
• Ajustes presupuestarios. 
 
SITUACIÓN DE PARTIDA EN LAS BIBLIOTECAS  
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NORMATIVAS MULTILINGÜES DE USO  
DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
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 Empadronamiento 
      ¿Dónde? 
 
 Permiso de residencia 
      ¿Dónde? 
 
 Educación  
  ¿Dónde? 
 
 Actividades culturales 
  ¿Dónde? 
 
 Tarjeta sanitaria y  
 Seguridad Social 
 ¿Dónde? 
 
Tríptico donde obtener información sobre… 
Este tríptico es el resumen de  
la “Guía del inmigrante paso a paso”  
elaborada por el Programa BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 Asesoramiento jurídico 
  ¿Dónde? 
 
 Empleo 
  ¿Dónde? 
 
 Vivienda  
  ¿Dónde? 
 
 Derechos y obligaciones 
  ¿Dónde? 
 
 Direcciones útiles 
 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS NUEVOS VECINOS 
 
   
  
Biblioteca Abierta 
Talleres y Charlas 
que facilitan la 
inclusión social  
Aprendizaje 
español 
Taller 
alfabetiz. 
digital Charlas 
formativas 
Actividades que 
facilitan la interacción 
cultural 
Talleres 
sensibiliz.  
Desayunos 
interculturales Espacios 
para el 
diálogo 
Celebración 
de fiestas 
Talleres 
infantiles 
Exposiciones 
Taller 
Apoyo 
Escolar 

  
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES (8 meses) 
 
VALORACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y TALLERES (del 1 a 5) 
 
Biblioteca como lugar de encuentro intercultural 4,64 
Talleres de alfabetización, conversación y cultura 
española 4,89 
Talleres de alfabetización digital 5,00 
Punto de información a la comunidad 5,00 
Apoyo escolar 5,00 
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LÍNEAS DE TRABAJO A CORTO PLAZO 
 Publicación del Portal del Lector, contendrá: 
 
 - Información multilingüe específica de interés para el inmigrante. 
 - OPAC con interfaz bilingüe. 
 
 Lanzamiento de una Campaña de difusión de las BPs dirigida a la 
población extranjera (y española). 
 
 Afianzamiento de la colaboración con distintas organizaciones, Servicios 
Sociales, ONG, que trabajan para los inmigrantes. 
 
 Seguir incrementando el número de usuarios extranjeros. 
26 
CONCLUSIONES 
 Imprescindible la evaluación constante del uso de la colección. 
 
 La implantación de Biblioteca Abierta debe ser flexible: adaptarse a la realidad 
cambiante de cada municipio. 
 
 Es vital promover la red de colaboradores externos: necesario el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 
 
 Seguir desarrollando y fomentando los servicios que contribuyan a 
garantizar la igualdad de oportunidades:  talleres de ALFIN, lengua española. 
 
 Es clave seguir formando a la plantilla en la sensibilidad intercultural y el 
conocimiento de idiomas.  
 
Importante seguir desarrollando actividades que promuevan la interacción 
intercultural que facilitan el entendimiento del Otro y por ende la inclusión social. 
 
 El trabajo entre el equipo bibliotecario (todos españoles) y mediadores culturales 
(la mayoría de otros orígenes) está siendo muy positivo. 
Desayuno intercultural 
e , 
Bibl ioteca 
bierta 
m BIBLIOTECAS DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 
• 
Dnc:áOn Gen_ do Art:IwoI, 
NUMOS 1 BiIIIicIwa. 
COH!oI'.JERIA DE CULTURA' TURISMO 
Comunidad de Madrid 2 M 
  
  Nudos Chinos 
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BIBLIOTECA MULTILINGÜE – ACTIVIDADES 
INTERCULTURALES 
Alumnos españoles de ruso cantando en la Embajada Rusa 
  
  
Talleres de Lengua Española 
  
  
Colaboración con el CEPI Hispano-Marroquí y 
con la Asociación AMAS 
INTEGRARTE - “El Otro, integración, diferencia e identidad” 
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Talleres de Aprendizaje – Alfabetización digital 
Objetivos: Adquirir conocimientos básicos sobre informática, el ordenador, 
Internet y el correo electrónico, ofimática, cómo buscar y seleccionar información 
en Internet, etc.  
34 
Actividades interculturales: Cuentacuentos multilingües 
35 
Biblioteca multilingüe 
actividades 
interculturales 
DlO'1"SS ...... '•••• _. 
Información: tcl. 91 6MM83 
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Conferencias, seminarios, charlas, etc. 
Encuentro intercultural de mujeres 
I 
 
 
                              
Aprendiendo español mediante 
Talleres de manualidades 
TALLERES Y EXPOSICIONES DE CALIGRAFÍA ÁRABE 
Espacio de dialogo: El Papel 
de la Educación y la Cultura  
en la Familia 
Espacio de dialogo: El Papel de 
la Educación y la Cultura  en la 
Familia 
                               
 Espacio de Dialogo: 
Presentación del libro “ EL VELO” 
Espacio de Dialogo: 
Presentación del libro          
“ EL VELO” 

                              
Taller de Alfabetización y Lengua Española  
                               
Exposición Aromas Viajeros 
   
 
     
 
                              
NUTRICIÓN  SALUDABLE  DE  LA INFANCIA  A  LA  ADOLESCENCIA 
                                                  - Charla - 
   Ponente: D. Ángel Martín García 
                    Enfermero Diplomado y Experto en Nutrición 
                               
Taller de alfabetización 
 
 
                              
                              
Taller de informática  
... , 
_ e Biblioteca 
bierta 
2 M 
.';;¡;;;¡;¡Tmf:"~ 
Comunidad de Madrid WWW ___ Ofg 
Exposición multicultural 
Espacio de dialogo: El Papel 
de la Educación y la Cultura  
en la Familia 
Alfabetización digital 
~ , teca 
bierta 
• OOM". 111 x.w:.-
Comunidad de Madrid 
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TU SI QUE PINTAS  
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EQUIPO DE TRABAJO 

